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RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang 
siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai 
Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang 
berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang 
sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. 
Instagram adalah sebuah aplikasi media online dengan kinerja berbagi foto 
dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, dan 
membagikannya melalui beranda pada Instagram. Memberikan informasi 
program acara RRI Surabaya melalui akun Instagram @rrisurabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat pengetahuan followers 
instagram @rrisurabaya pada program radio RRI, dengan menggunakan 
metode penelitian kuantitatif, dan dengan menggunakan skala Guttman: tahu, 
atau tidak tahu, sehingga dapat ditemukan hasil melalui penyebaran 
kuesioner. Dari hasil kuesioner, mendapatkan hasil bahwa followers 
perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dengan usia 17-25 tahun, 
pendidikan akhir SMA, dan pengeluaran > 1 – 3 juta. Tingkat pengetahuan 
responden adalah tinggi dengan mean 0,63 lebih besar dari mean 0,5 
 







RRI is the only radio that bears the name of the country whose 
broadcasts are aimed at the interests of the nation and state. RRI is an 
independent, neutral and non-commercial Broadcasting Institution that serves 
to provide information services, education, healthy entertainment, social 
control, and maintain a positive image of the nation internationally. 
Instagram is an online media application with the performance of sharing 
photos and videos that allows users to take photos, videos and share them via 
the homepage on Instagram. Providing information about RRI Surabaya 
program through Instagram @ rrisurabaya account. This study aims to reveal 
the level of knowledge of @rrisurabaya followers on RRI radio programs, 
using quantitative research methods, and using the Guttman scale: know, or 
do not know, so results can be found through questionnaires. From the results 
of the questionnaire, it was found that there were more female followers than 
men, aged 17-25 years, high school education, and spending> 1-3 million. 
The level of knowledge of respondents is high with a mean of 0.63 greater 
than the mean of 0.5. 
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